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Е. а. Молев
К ЮБиЛЕЮ с. с. БЕссОНОВОЙ
Судьба свела нас со Светланой Сергеевной 
бессоновой в августе 1968 г., когда я после 
окончания истфака Горьковского университета 
приехал на работу в Керченский историко-ар-
хеологический музей. Я был зачислен в отдел 
древней истории, которым руководила Светла-
на Сергеевна, и она тщательно выяснив мои 
познания в области археологии и музейной 
работы, рекомендовала мне пройти стажиров-
ку, которая ежегодно организовывалась в то 
время Одесским или Херсонесским музеем в 
октябре месяце. А пока я под ее руководством 
сразу окунулся в подготовку текстов экскурсий, 
лекций, охранные раскопки в городе. Светла-
на Сергеевна была к тому времени уже хоро-
шим специалистом, и я многому у нее научил-
ся. Особенно важными для меня в этом плане 
оказались раскопки курганов ямной культуры 
у села Лугового, где мы с ней и трактористом 
тамошнего колхоза раскопали несколько инте-
ресных памятников. До этого мне не приходи-
лось работать на некрополях, и под руководс-
твом Светланы Сергеевны я прошел хорошую 
школу не только самого процесса раскопок, но 
и описания курганов, конкретных погребений, 
зарисовок планов и разрезов, находок и многое 
другое. Там мы особенно сблизились и подру-
жились.
в 1970 г., когда Светлана Сергеевна собра-
лась вести раскопки боспорского города Китея, 
она пригласила меня в качестве заместителя. 
Из-за холеры в Нижнем Новгороде я смог при-
нять участие в работе только с 1971 г. Работать 
было — одно удовольствие. Светлана Сергеев-
на оказалась не только хорошим специалистом-
археологом, какой я ее до сих пор знал, но еще 
и хорошим организатором, сумевшим держать 
в строгости хулиганистых керченских мальчи-
шек, составлявших основной рабочий состав 
экспедиции. Ребята тоже полюбили ее и, когда 
она через 3 года передавала экспедицию мне, 
на прощальной встрече один из них — боря 
бабич, зачитал прекрасное четверостишие, ко-
торое в полной мере характеризует созданный 
ей дух экспедиции:
Любимая бессонова С. С.
четыре лета ты несла свой крест,
Связавшися нахаловской шпаной.
Теперь они скучают за тобой!
Отъезд Светланы Сергеевны в Киев на учебу 
в аспирантуре не прервал наших отношений. 
Мы с супругой не раз и всегда с удовольствием 
встречали ее в нашем доме. Однажды, помню, 
случай был в белгороде, когда я вернулся с ра-
боты домой, немного опоздав. Едва я вошел в 
квартиру, супруга моя Наталья владимировна, 
спрашивает «Ты где был?» Я начал было что-
то говорить в свое оправдание, а она, перебив 
меня, говорит: «А как говорит в таком случае 
Светлана бессонова?» «От собаки и слышу», тут 
же ответил я одной из любимых фраз Светла-
ны. И вдруг из-за холодильника появляется 
Светлана Сергеевна собственной персоной и 
уточняет: «вообще-то я так говорю не всегда». 
Мы обнялись, и все последующие дни с ней 
были для нас праздником.
Когда я приехал первый раз в Киев в ко-
мандировку, Светлана познакомила меня со 
своими коллегами из скифского отдела и мы 
до сих пор поддерживаем отношения с ними, 
как и с украинскими коллегами-античниками, 
помогаем друг другу, обмениваемся опытом и 
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наш ювілей
раз помогала мне и в подготовке моей канди-
датской диссертации, и в подготовке докторс-
кой. Практически вся выходящая в Киеве на-
учная литература по археологии благодаря ей 
теперь имеется в моей домашней библиотеке, 
что существенно помогло мне как в подготовке 
основных учебных курсов в университете, так и 
спецкурсов по археологии и всеобщей истории.
Когда Светлане понадобились люди на рас-
копки Ак-ташского могильника, я отдал ей 
одну из групп моих белгородских студентов во 
главе с Натальей владимировной. Посколь-
ку супруга моя увлекалась исследованиями в 
области культовой жизни боспора, Светлана 
Сергеевна, будучи признанным специалистом 
в области скифской религии, многое объяснила 
и помогла ей понять в этом вопросе.
Отмечу также, что в праздновании каждо-
го юбилея Китейской экспедиции Светлана 
Сергеевна также принимала активное учас-
тие. Словом, «куда бы нас не бросила судьби-
на» мы всегда помнили друг о друге и всегда 
были и есть готовы прийти на помощь друг 
другу, потому что нас объединяет (опять же 
сошлюсь на девиз бори бабича) «дружба веч-
ная, как Керчь»! И поскольку тематика науч-
ной работы Светланы связана со скифами, я 
предлагаю к ее замечательному юбилею наш 
Китей и скифов, которых мы с ней обнаружили 
в оном.
